




Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya 
yang berhubungan dengan perkembangan penerimaan pajak tahun 2015 di PT. 
Telekomunikasi Indonesia Regional IV, kesimpulan yang dapat diambil adalah : 
1. Tingkat penerimaan pajak di PT. Telekomunikasi Indonesia Regional IV tahun 
2015 mengalami penurunan di awal tahun kemudian ada peningkatan sampai 
bulan Juli yang kemudian kembali turun hingga bulan November dan pada bulan 
Desember mengalami peningkatan yang cukup drastis. Dalam hal ini  mengalami 
fluktuatif menunjukkan kecenderungan naik-turunnya tingkat penerimaan pajak. 
2. Persentase perkembangan penerimaan pajak  target penerimaan pajak pada PT. 
Telekomunikasi Indonesia Regional IV lebih rendah di awal tahun dibandingkan 
dengan perkembangan di akhir tahun yang semakin meningat.  
3. Jika dilihat dari komposisinya, penyumbang penerimaan pajak tertinggi adalah 
IndiHome dan TV Kabel daripada Telepon dan penjualan SpinCard. Selama 
periode 2015, penerimaan pajak atas Indihome memperoleh sekitar 80 persen dari 
total penerimaan pajak. 
4. Selama Tahun 2015 rata - rata  penerimaan paling tinggi adalah IndiHome, 
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